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黙示録における幸いの宣言



















33：29； 王上10：８； 代下９：７； 詩１：１－２；
２：13； 32：１－２； 33：12； 34：９； 40：５；
41：２； 65：５； 84：５－６； 94：12； 106：３；
119：１－２； 127：５； 128：１－２； 137：８－９；
144：15； 146：５； 箴３：13； ８：32－ 34； 14：
21； 16：20； 20：７； 28：14； 29：18； 31：28；





１：１－２； 112：１； 119：１－２； 128：１－２）
と箴言である（箴３：13； ８：32－34； 14：21； 16：




－２，20； 25：８－９； 48：11； ソロ詩６：１； 10：
１； 17：44； 18：６； エチ・エノ58：２； 81：４；




９； 「アヴォート」２，８b； ４ ,１； 「ケリー
ム」30.4； 『バビロニア・タルムード』アボダ・ザ









８； 48：11； ソロ詩６：１； 10：１； 17：44； 18：
６； ４Q185； ４Q525を参照），黙示文学における





音書（マタ５：３－12； 11：６； 13：16； 16：17；
24：46； ルカ１：45； ６：20，21，22； ７：23；
10：23； 11：27，28； 12：37，38； 14：14，15；
23：29； ヨハ13：17； 20：29），書簡文学（ロマ






















































































12：51－ 56； 13：28－30； 17：23－ 24，26－ 27，30，
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The Beatitudes in the Book of Revelation
Haraguchi, Takaaki
There are two types of Beatitudes in the Book of Revelation.  The first type exhorts the readers to be
prepared for the coming of Christ at the end of time (Rev 1:3; 16:15; 22:7), while the second type pronounces
heavenly blessings on those who lost their lives because of their faithfulness to Christ (14:13; 16:15; 19:9;
20:6; 22:14).  The author of Revelation employs the first type of Beatitude to exhort the reader to listen to the
words of revelation attentively, while he tries to encourage Christians in Asia Minor, under persecution, by
promising them victory and heavenly blessings using the second type.
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